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1. Problemfelt
I 1998 udgav ”The Journal of Developing Areas” artiklen “NGO-Promoted Microcredit Pro-
grams and Women's Empowerment in Rural Bangladesh: Quantitative and Qualitative Evi-
dence”, hvori det belyses,  at der forekommer en stigende omtale omkring planlægningen af, 
hvordan man kan ændre på de socio-økonomiske forhold for kvinder. Desuden fortæller 
artiklen, at mikrofinans1 ofte beskrives som én af de førende løsninger indenfor denne prob-
lemstilling (Pano, 1998).
Syv år senere blev året 2005 udnævnt til internationalt mikrokredit-år, og efterfølgende 
vandt  Muhammed Yunus, skaberen af mikrokredit, i 2006 nobelprisen for sit mikrokredit-
program2 igennem Grameen Bank (Nobelprize).  Dette har angiveligt medført, at Yunus, 
Grameen Bank og mikrofinans som helhed har opnået endnu større bevågenhed. Denne 
bevågenhed er mundet ud i en fremherskende positiv diskurs omkring mikrofinans. Denne 
positive diskurs ses også i Danmark, hvor socialdemokraternes udenrigsordfører Mogens 
Lykketoft taler varmt for mikrofinans og desuden mener, at vi i Danmark burde satse på 
mikrofinanspolitik (Lykketoft). 
Det er den dag i dag meget udbredt, at man kan købe et mikrolån til en fattig et eller sted i 
verden. Sidste år donerede ca. 900 virksomheder julegaver til fattige kvinder i form af mik-
rolån, og det ser ud til, at antallet vil blive overgået i år (EPN).
Vi er ligeledes blevet opmærksomme på mikrofinans, og det har fanget vores interesse, idet 
det har inddraget os i nye aspekter i kampen mod fattigdom. Mikrofinans-projekterne tager i 
højere grad udgangspunkt i individet og civilsamfundet, og de har til formål at give lån-
tagerne et ansvar og en mulighed for at forbedre egne levevilkår, hvilket kan gøres på for-
skellige måder. Overordnet er mikrofinans opdelt i en kreditdel, der betegner lånevirksom-
hederne, og en mindre udbredt opsparingsdel,  hvor de fattige får mulighed for at begynde 
en opsparing (Vonderlack m.fl. 2002).
Mikrokreditten tog i 1976 sit afsæt i Bangladesh, da økonomiprofessoren Muhammad Yunus 
besluttede sig for at prøve et alternativ til bekæmpelse af fattigdom. Han tog udgangspunkt 
i bankernes gamle udlånsmetode, hvor låntageren måtte stille en form for sikkerhed for at 
kunne optage et lån. Da dette af gode grunde ikke var muligt for de mest fattige,  forsøgte 
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1 Programmer af forskellig opbygning, der låner penge ud til folk.
2 Begreb der dækker over låntagning, opsparing m.m. Mikrokredit er altså en del af mikrofinans.
Yunus at give dem en mulighed for at stille sikkerhed for et lån. Ideen var, at lånene skulle 
gives til en gruppe, som således stod med et fælles ansvar for at betale lånet tilbage; hvis én 
ikke kunne tilbagebetale sit lån, måtte de andre i gruppen i fællesskab betale vedkommen-
des lån tilbage. Med denne gruppebaserede låneordning havde man altså ifølge Yunus og 
Grameen Bank skabt en forøget sikkerhed for tilbagebetaling (YunusWeb2). 
Yunus mener ydermere, at adgang til kredit skaber økonomisk empowerment, som så videre 
skaber social empowerment (Yunus, 1999). Af samme grund ses det ofte, at netop empow-
erment står på listen af succeskriterier for de forskellige projekter. Udover at skabe empow-
erment det er desuden tanken, at mikrofinans ikke blot skal reducere fattigdom indenfor den 
enkelte husstand, men også være med til at styrke den lokale økonomi (Khandker, 2005). Der 
lægges således op til en indfaldsvinkel, hvor mikrofinans gennem en øget økonomisk og 
social empowerment skal være med til at sikre en bæredygtig fremtid for låntagerne og dis-
ses omgivelser. Ét af de lande, hvor mikrofinans er meget udbredt,  er det sydasiatiske land 
Bangladesh.
Bangladesh har siden sin selvstændighed i 1971 og frem til i dag været plaget af fattigdom. 
På trods af, at landet har oplevet en gennemsnitlig vækst i BNP på 5-6% gennem de sidste år, 
er Bangladesh stadig et fattigt, overbefolket og dårligt regeret land (CIA). Nationen har bl.a. 
været udsat for massive naturkatastrofer, som da cyklonen Bhola i 1970 skabte oversvøm-
melser, der dræbte 500,000 Østpakistanere (Harboe, 1998). Netop nu er der store problemer 
som resultat af enorme oversvømmelser forårsaget af en ny cyklon ved navn Sidr, der ramte 
Bangladesh d. 15.  november (politiken). Hvor stort omfang skaderne har haft, er endnu ikke 
præcist opgjort, men det antages, at over 10.000 mennesker er blevet dræbt og at over 
700.000 er på flugt (politiken), mens hele 5,6 mio. er påvirket af ødelæggelserne (JP). 
De mange oversvømmelser,  der hvert år rammer Bangladesh, gør, at fattigdommen er uri-
melig svær at komme til livs, men i form af udviklingsbistand og projekter for mikrofinans 
udfører landets NGO'er (non governmental organisations) dog et stort stykke arbejde for at 
modvirke den store fattigdom.
I Bangladesh udfører over tusind forskellige NGO'er socialt græsrodsarbejde. Størstedelen af 
disse NGO'er er bengalske, og de forvalter primært udenlandsk bistand (4-500 mio. $ pr. år). 
NGO'erne betragtes af de fattige - og af dem selv - som de fattiges hjælpere, og de deltager 
derfor også i det politiske miljø i Bangladesh (Harboe, 1998).
Udover at være en aktiv del af Mikrofinans-projekterne i Bangladesh har NGO'erne løbende 
kæmpet for kvindernes rettigheder på en del andre punkter. De har bl.a. påvirket det poli-
tiske system, således at 33% af pladserne i folkevalgte forsamlinger er reserveret til kvinder. 
Ydermere har de fremsat et krav om et fattigdomsbudget i finansloven, der har til opgave at 
hjælpe de dårligst stillede, hvorved NGO’erne lægger et pres på politikerne, som herved er 
tvunget til at tage stilling til landets store problemer (Harboe, 1998).
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På trods af, at der forefinder et fremherskende positivt syn på mikrofinans, er det dog ikke 
alle, der er lige begejstrede for disse programmer.
Der findes en lang række kritikere, der mener, at Mikrofinans-projekterne stiller sig ukritiske 
overfor adskillige faktorer i forsøg på at bekæmpe fattigdom samt opnå empowerment af 
kvinderne. Den måske noget naive tro på, at lån i sig selv er med til at skabe fremgang på 
markedet, bliver kritiseret fra forskellige sider. Der må dog alligevel siges til en vis grad at 
være bred enighed blandt kritikerne om, at mikrofinans som grundtanke kan være en brug-
bar vej ud af fattigdom og at det at være i besiddelse af midler i nogle tilfælde kan medføre 
empowerment.
Blandt disse kritikere kan vi nævne eksempler som Linda Mayoux, Simeen Mahmud, Kath-
erine Rankin, Richard Montgomery og Ross Mallick, der alle kritiserer de store mangler, de 
finder ved de hidtidige udformninger af mikrofinans-projekter. 
Størstedelen af projekterne henvender sig til fattige kvinder, og langt de fleste af program-
merne har som mål at opnå empowerment af kvinderne, hvilket samtidig kan have be-
tydning for kønsrollerne hos de implicerede familier (Rankin, 2001).
Mikrofinans har flere gange vist sig at være i stand til at give kvinder empowerment inden-
for den enkelte husstand (Lont, 2004), men valget af kvinder og organiseringen i grupper har 
alligevel været under kritik. Der argumenteres for,  at gruppe-dannelsen ikke sker med hen-
blik på at opnå empowerment, men at de udelukkende er til for at kunne presse låntagerne 
til tilbagebetaling (Mallick, 2002).
Når en gruppe låntagere tegner et lån, kan der i denne forbindelse fremstå krav til forvalt-
ningen af lånet. Der kan eksempelvis være skrappe krav til tilbagebetalingsfristen med 
efterfølgende konsekvenser, såfremt fristen overskrides. Disse krav og konsekvenser varierer 
meget, alt efter hvilket mikrofinans institut (MFI), låntageren er inddraget i (Lont, 2004).  
Målet om en høj tilbagebetalingsrate kritiseres af flere for at være en neoliberal tilgang til 
fattigdomsbekæmpelse, der flytter fokus fra selve fattigdomsbekæmpelse til økonomisk 
bæredygtighed (Rankin, 2001).
Herudover påpeges det, at kvinderne kan have svært ved at formidle lånene af flere grunde. 
For eksempel kan strukturelle forhold i Bangladesh, eksemplificeret ved kvinders be-
grænsede adgang til markedet, formindske udbyttet af låntagerens investeringer. Desuden 
er det af afgørende betydning for lånets effekt, hvilke evner låntageren har på forhånd 
(Mahmud, 2003).
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På baggrund af denne kritik finder vi det interessant at undersøge, hvorvidt projekterne 
lever op til deres målsætninger og idealer i det omfang, fortalerne for mikrokredit giver ud-
tryk for. Man kan således undre sig over, om den øgede opmærksomhed omkring 
mikrofinans, og mikrokredit især, er berettiget eller ej.
Hensigten med opgaven er at lægge op til en debat,  hvor vi holder fortalere og kritikere af 
mikrokredit op mod hinanden i forhold til nogle konkrete eksempler. 
1.1 Problemformulering
På baggrund af ovennævnte problemstilling, har vi valgt at fokusere på følgende hoved-
spørgsmål:
Hvordan har de sidste 30 års erfaring med mikrokredit i Bangladesh påvirket kvinders 
empowerment?
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2. Teori
Hensigten med dette afsnit er at få defineret centrale begreber i opgaven samt klargøre ud 
fra hvilke forudsætninger og antagelser, vi arbejder. Vi vil gennem analysen bruge teorien 
som en slags værktøj til bedre at kunne forstå forholdene mellem mikrokredittens fortalere 
og kritikere. 
   
På baggrund af ovennævnte hovedspørgsmål fokuserer vi på følgende del-elementer for at 
afdække debatten omkring mikrokredit.
I første omgang vil vi definere de mest essentielle begreber for opgaven, herunder NGO, 
MFI og klientliggørelse.  Derefter vil vi se på forskellige definitioner af empowerment samt 
forklare neoliberalismens opståen og grundtanker. Herudover vil vi komme omkring Mu-
hammad Yunus samt gennemgå nogle kritikere, hvis udsagn vi vil bruge som teori. 

2.1 Definitioner
Vi er klar over, at det er en umulighed at definere flydende begreber som empowerment, 
klientliggørelse og lignende helt præcist. For at være så specifikke som muligt, inddrager vi 
definitioner brugt af fortalere og kritikere af mikrokredit. På denne måde håber vi at kunne 
komme med en objektiv vurdering af, hvorvidt målsætningerne bliver nået.
2.1.1 NGO
En NGO er en ikke-statslig organiseret interessegruppe (non governmental organisation), 
hvis bevæggrunde kan variere mellem at være økonomiske, etiske og politiske. NGO’erne 
findes på mange områder såsom arbejdsmarkedet, miljøgrupper, socialt arbejde, udvikling, 
menneskerettigheder og lignende.
Strukturen i organisationen kan have stor variation; nogle er opbygget ved frivillig kraft, 
andre er bygget op som en virksomhed. Forskellen mellem en virksomhed og en NGO er 
dog hensigten bag dens virke.  Ofte har NGO’er som mål at ændre eller påvirke processer, 
beslutninger eller fysiske tilstande ved lobbyisme eller mere aktiv handling.
Mange interessegrupper er internationale, da de deler idealer over landegrænser. De interna-
tionale NGO’er kaldes INGO’er.
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Som tidligere nævnt, er NGO’er ikke direkte forbundet med regeringen i det pågældende 
land, men mange NGO’er er dog afhængige af statslig støtte (Hansen, 2002). 
2.1.2 NGO’er i Bangladesh
Antallet af NGO’er i Bangladesh ligger på flere tusinde, som alle laver hver deres form for 
arbejde (Harboe, 1998), hvoraf nogle af de største er Grameen, CARE og BRAC, som vi også 
kommer omkring i vores projekt. Deres arbejde breder sig fra diverse træningsprogrammer 
og helbredsprogrammer over elselskaber til mikrofinans (Grameen 4, BRAC, CARE) 
2.1.3 MFI
Microfinance Institutions (MFI’er) er de institutter,  man oftest forbinder med mikrokredit,  da 
de står for udlån samt indkrævning af pengene. MFI’erne kan være bygget op på forskellige 
måder; de kan være økonomisk støttet af NGO’er, som til gengæld kan opstille en række 
krav til MFI’erne. Dette kunne eksempelvis være et krav om, at MFI’en indenfor en given 
tidsramme skal forsøge at blive selvstændig.
Andre MFI’er kan være startet af pengeinstitutter med det formål at drive en reel virksom-
hed,  men de kan også være startet op af lokale i forsøg på at drive en bankvirksomhed, der 
sigter mod indtægt og fortjeneste.  Hvor NGO’erne ofte beskæftiger sig med en lang række 
aktiviteter for at hjælpe de fattige, beskæftiger MFI’erne sig kun med den finansielle del.
Grundlæggende består MFI-lån af små beløb tilbagebetalt over en kort periode. Lånene er 
oftest uden sikring, og lånenes strukturer,  herunder tilbagebetaling samt krav for dokumen-
tation, er meget simple. Renten på disse lån er som oftest også højere end lånene i den for-
melle sektor (Greuning, 1998).
Nogle af organisationerne søger i stor udstrækning at hjælpe låntagerne, mens andre er 
langt mere fokuserede på tilbagebetalingsprocenter og derfor lægger op til en meget hårdere 
linie over for låntagerne. Dette kan ses som en konsekvens af den stigende liberale tilgang til 
mikrofinans med en mere markedsorienteret tilgang, hvor fokus er koncentreret omkring 
tilbagebetaling frem for  fattigdomsbekæmpelse.
2.1.5 Empowerment
Det er vigtigt at definere empowerment-begrebet, da empowerment ofte er et af succeskriter-
ierne for projekterne og således vil få afgørende betydning for vores analyse og besvarelse af 
vores problemformulering.
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Overordnet kan empowerment ses som kontrol af sociale, psykologiske og politiske ressour-
cer. Begrebet rummer forskellige grader eller niveauer; fra det personlige plan, der omhan-
dler styrkelse af individet til det bredere niveau, der omhandler ændring af strukturer, vær-
dier og normer (Hansen, 2002).
Den smalle definition er en styrkelse af personlige ressourcer; altså forståelse af egne ret-
tigheder, styrket position i forbindelse med forhandling med arbejdsgiver og de lokale myn-
digheder, øget evne til at få indflydelse i lokale nævn og organisationer, øget evne til at 
håndtere ansvar, ligestilling (ressourcer over for vold) og mobilitet (Hansen, 2002).
Verdensbanken definerer empowerment på følgende måde:
”Empowerment is the process of increasing the capacity of individuals or groups to make choices and 
to transform those choices into desired actions and outcomes. Central to this process are actions which 
both build individual and collective assets, and improve the efficiency and fairness of the organiza-
tional and institutional context which govern the use of these assets”. (WB2)
Denne definition er præget af en liberalistisk tankegang, hvor man ønsker at styrke individet 
med henblik på derigennem at styrke samfundet.
Den brede forståelse af begrebet defineres som øget mulighed for at træffe valg, hvorigen-
nem mønstre, kønsroller og samfundsmæssige strukturer kan brydes. Denne forståelse 
rummer altså en mere langsigtet form for empowerment (Hansen, 2002). 
Empowerment nævnes ofte i forbindelse med en styrkelse af kvindens rolle i samfundet. 
Dette sættes i forbindelse med kvinders rettigheder, og ressourcer overfor diskrimination.
På hjemmesiden Genfinance, som styres af Linda Mayoux, tales der om et paradigme i forb-
indelse med empowerment: 
”The feminist empowerment paradigm is firmly rooted in the development of some of the earliest mi-
crofinance programs in the South, including the Self-employed Women’s Association (SEWA) in India. 
It’s underlying concerns are gender equality and women’s human rights. Microfinace is promoted as 
an entry point in the context of a wider strategy for women’s economic and socio-political empower-
ment that focuses on gender awarenes and feminist organization.” (genfinance 2)
Man kan i denne sammenhæng igen tale om flere nivauer; det smalle der fokuserer på 
styrkelsen af den enkelte kvinder og hendes muligheder for at træffe valg. Og den brede der 
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er med til at ændre samfundsmæssige strukturer, som kan gøre en forskel for kvinder der 
ikke er en del af programmerne.
MFI’er arbejder ligesom verdensbanken typisk med en smal definition af empowerment, 
hvor styrkelse af individets position og ressourcer er det vigtigste.  Denne definition rummer 
altså ikke nødvendigvis en bæredygtighed, der kan gøre sig gældende for fremtidige genera-
tioner. Den rummer heller ikke nødvendigvis en påvirkning af samfundsmæssige strukturer 
som eksempelvis en ændring af kønsroller (Hansen, 2002).
Den smalle forståelse rummer ikke en afsmitningseffekt,  da der kun er tale om øgede res-
sourcer på det personlige plan. Derfor kan man ikke sige, at der sker en styrkelse af lokal-
samfundet, eller at andre kvinder styrkes af en enkelt kvindes empowerment.
Begrebet kan altså forstås på mange måder, og derfor kan kvinder i et givent projekt opnå 
empowerment i nogles optik og i andres ikke. 
2.1.6 Klientliggørelse
Klientligegørelse dækker over et forhold mellem klient og udbyder, som udvikler sig til et 
afhængighedsforhold, gensidigt eller ikke- gensidigt.  Der er ofte tale om modtagere af en 
form for bistand, der bliver afhængige af en regelmæssig støtte.
Den gængse opfattelse af bistanden er, at det er en kortvarig støtte, der skal få modtageren 
på benene igen. Derfor opfattes det negativt, når modtageren danner sit økonomiske grund-
lag på støtten og derved gøres afhængig. 
Klientliggørelse er det modsatte af empowerment, og det ses ofte, at fejlslagne udvikling-
sprojekter gør modtagerne til klienter i stedet for at styrke dem. Når man tager ansvaret fra 
modtagerne og støtter dem økonomisk i en sådan grad, at de kan leve af det, motiveres de 
ikke til at udvikle deres erhverv, så de kan blive økonomiske uafhængige. (Hansen, 2002). 
Det er vigtigt at have dette for øje, når man beskæftiger sig med mikrofinans, da der i denne 
forbindelse også kan opstå et afhængighedsforhold for låntager.  Eksempelvis kan problemer 
med tilbagebetaling ofte føre til nye lån, og der kan således opstå en ond cirkel af lån, der 
erstatter hinanden. 
2.2 Muhammad Yunus
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Eftersom Muhammad Yunus er skaberen af mikrokredit og stadig aktivt bidrager til mikrok-
redittens videreudvikling, vil vi bruge ham som repræsentant for mikrokredittens fortalere. 
Vi vil i dette afsnit komme ind på Yunus’ grundtanker omkring mikrokredit.
Yunus starter i januar 1979 Grameen Bank med det formål at indføre de fattige i det frie 
marked og lade markedskræfterne råde frit.  Han mener ikke,  at de fattige skal have hjælp i 
form af faste midler såsom ris, korn og anden akut nødhjælp. Ifølge Yunus er velgørenhed 
med til at bevare fattigdommen, fordi den lader de fattige sidde tilbage som passive mod-
tagere af støtten (Grameen 1).
Han mener i stedet, at de fattige sagtens selv kan skabe sig et liv, hvis blot de har finanserne 
til det. Yunus står bag Grameen credit, som beror (og tror) på, at de fattige har erhvervsfær-
digheder, der enten ikke opdages eller understimuleres. 
Det er således ikke de fattige selv, der skaber fattigdommen, men derimod de økonomiske 
og politiske strukturer, der bliver skabt af samfundet (Grameen 1).
Han mener derfor, at en ændring af den grundlæggende samfundsstruktur vil være nok til 
at få de fattige på fode igen. Yunus mener ligeledes, at adgang til kredit skaber økonomisk 
empowerment, som så videre skaber social empowerment. 
Grameen projektet lægger desuden op til, at størstedelen af denne empowerment skal gå til 
kvinder, fordi Yunus finder, at kvinder er bedre end mænd til at komme ud af fattigdom. De 
tænker nemlig på deres børn og familie, hvorimod mændene har en tendens til kun at tænke 
på, hvad de kan gøre bedre for sig selv, hvis de har penge til rådighed (Yunus, 1999).
2.3 Simeen Mahmud
Simeen Mahmud er forsker for ”Bangladesh Institute of Development Studies” i Dhaka, og 
hun har i sin forskning bl.a. haft fokus på kønsroller,  kvinders arbejde og empowerment i 
Bangladesh. Hun laver fortsat studier i Bangladesh, og hun er således meget aktuel som teo-
retiker og god til forståelse af empowerment-begrebet (Mahmud 1).
Mahmud snakker om fire typer af empowerment. Den første er en materiel empowerment, 
hvor kvinden opnår en forøgelse af sin materielle velstand. En anden type er en empower-
ment, der bygger på viden, hvor kvinden får mere selvtillid gennem bedre kendskab til egne 
evner. Den tredje er en form for ”opfattelses-empowerment”,  som omhandler hvordan andre 
i samfundet opfatter dem. Denne form for empowerment bygger altså på social prestige. 
Den sidste form for empowerment forekommer ved en ændring i forholdet mellem køn in-
denfor familien eller i det bredere samfund.
Vi vil i høj grad lægges op af disse definitioner af empowerment i vores analyse i kapitel 6.
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Mahmud snakker også om, at der både kan ske en positiv og negativ ændring i kvindens 
status. Det kan lige så vel vise sig, at kvindens empowerment i hjemmet bliver mindre, fordi 
manden ikke synes om, at hun tager et lån. 
Desuden påstår hun, at kvindens mulighed for at forvalte lånet er betinget af de evner,  hun 
besidder på forhånd. Således vil der naturligvis være stor variation af effekten af et lån, og 
de faste tilbagebetalinger kan lige så vel være med til at skabe en negativ empowerment for 
kvinderne (Mahmud, 2003).
 
2.4 Linda Mayoux
Linda Mayoux har siden 1997 beskæftiget sig med kønsroller og mikrofinans i Sydasien, Af-
rika og Latinamerika. I sine studier af mikrofinans fokuserer hun især på empowerment-
begrebet, og vi finder det derfor meget relevant at bruge hendes teorier i vores opgave 
(IMFR).
Mayoux stiller sig kritisk overfor den generelle antagelse af, at mikrokredit vil skabe forøget 
indkomst, at denne indkomst vil skabe empowerment for låner og dennes familie samt æn-
dre på forholdet mellem køn, fordi kvinder får mulighed for deltagelse, hvilket vil tilføre 
dem socialt samvær og politisk engagement. Denne antagelse stammer fra mikrokredittens 
tilhængere og bygger på en forestilling om, at gruppebaserede programmer skaber social 
kapital ved at styrke kvindens økonomiske og sociale netværk (Mayoux, 2001). Mayoux me-
ner, at man herved overser ”bagsiden ved social kapital”,  og hun kommer i denne forbin-
delse ind på 3 hovedpunkter;
I. Sociale og økonomiske netværk har mulighed for/magt til at udelukke andre, der 
gerne vil være med i programmet.
II. Personlige fremskridt kan medføre en udelukkelse fra et traditionsrigt samfund. Altså, 
det økonomiske pres og kravet om tilbagebetaling fra NGO’erne kan tvinge lånerne til 
at ”falde udenfor” de normer og traditioner, der er karakteristiske for deres samfund. 
III. Samfund med stor social kapital – især hvis de er opdelt efter etnicitet eller religiøsitet 
– kan være skadelige for hinanden eller for sig selv som helhed, hvilket verdensbanken 
dog iflg. Mayoux også selv kommer ind på.
Vi vil i analysen hovedsageligt komme ind på punkt 2,  da Bangladesh i høj grad er præget af 
religion, kultur og traditioner, hvilket vi vil komme nærmere ind på i kapitel 4.
Det antages af tilhængerne, at social kapital vil føre til økonomisk vækst, hvilket ifølge May-
oux ikke passer. Hun siger, at mikrokredit ganske vist har været med til at skabe social kapi-
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tal, men at kvinderne i mange tilfælde stadig har en meget lav indkomst. Mayoux mener, at 
man overser en del aspekter og at kvindernes lave indkomst og manglende mulighed for at 
udvide deres forretninger ikke skyldes mangel på social kapital, men derimod deres be-
grænsede adgang til ressourcer på markedet - en begrænsning, der ofte fastholdes af mæn-
denes sociale kapital,  baseret på diskriminerende institutionelle forbindelser og strukturer, 
der ligger på makro-niveau. Et eksempel herpå kunne være nedsatte love i private landbrug 
ejet af store familier, hvor kvinden kun kan komme ind, hvis deres far eller mand er i familie 
med landbrugets ejer (Mayuox, 2001). 
Mayoux betegner disse barrierer som en lodret forbindelse mellem kvinderne, eventuelle 
begrænsninger, nedsat af manden, og institutioner på makro niveau (Mayoux, 2001).
Denne lodrette forbindelse til makro-økonomien og den institutionelle diskrimination be-
grænser i den grad kvindernes mulighed for at drive en profitabel forretning. I denne forb-
indelse kommer hun ind på, at NGO’erne og store dele af mikrofinans-litteraturen fejlagtigt 
antager, at alle familier er ideelle familier (Mayoux, 2001). 
2.5 Richard Montgomery
Richard Montgomery er uddannet antropolog og har lavet research i Indien, Sri Lanka og 
Bangladesh, og laver desuden konsulentarbejde for NGO’er i Asien (Montgomery, 1995).
I sin rapport ”Disciplining or protecting the poor? Avoiding the social costs of peer perssure 
in solidarity group micro-credit schemes” belyser han med udgangspunkt i et mikrofinan-
sprogram fra BRAC nogle af de problemer, gruppeorganisering af låntagere kan medføre. 
Richard Montgomery  påpeger her, at det kan have store konsekvenser at udbyde lån i 
grupper. Dette kan forhindre projekterne i at opnå deres mål og succeskriterier.  Forhindrin-
gerne opstår, fordi målet om at skabe en fælles tillid og vilje til at støtte mere pressede med-
lemmer af gruppen ikke opnås. I sådanne tilfælde kan gruppeorganiseringen i stedet vise sig 
at medføre mistillid til de svageste og fattigeste i grupperne. Hermed skabes hermed det 
modsatte af solidaritet medlemmerne imellem. Det betyder også, at grupper, der ikke fun-
gerer optimalt har en tendens til meget selektivt at vælge nye medlemmer, med henblik på 
at skabe en homogen gruppe låntagere med nogenlunde samme kreditværdighed. Dette kan 
altså betyde udelukkelse af nogle af de fattigste i lokalsamfundet og går således imod det 
oprindelige ideal grupperne (Montgomery, 1995).
Udover dette gør det individerne i grupperne mere sårbare over for såvel kortsigtede som 
langsigtede økonomiske kriser, idet et medlem kan blive stemplet som økonomisk ustabil og 
altså er et svagt led i gruppen. Netop det, at gruppemedlemmerne bliver mere sårbare over 
for svingninger i deres profit og ustabilitet på markedet, gør, at gruppen netop ikke skaber 
den sikkerhed for individet, som er intentionen. Der skabes nærmere en sikkerhed for bank-
ens økonomiske bæredygtighed (Montgmory, 1995).
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Denne tendens til eksklusion og mistillid samt illoyalitet i ikke optimalt fungerende grupper 
kan banken i høj grad være med til at udbygge. Det sker eksempelvis ved, at banken kan 
nægte en større gruppe låntagere adgang til yderligere lån, såfremt enkelte individer i grup-
pen eller mindre grupper inden for samme projekt ikke overholder betalingsfristen. På 
denne måde øges gruppepresset på de låntagere, der ikke kan skabe overskud nok til at be-
tale renterne (Montgomery, 1995). 
Han skriver ydermere, at ved gruppeorganisering mindskes de administrative udgifter, der 
er i forbindelse med udbud af de meget små lån for banken, idet man eksempelvis kan samle 
grupperne til møder med banken frem for at holde et individuelt møde med hver låntager. 
Samtidig flytter banken de økonomiske risici, der er ved at låne penge ud fra bankvirksom-
heden over på låntageren, da gruppen som helhed står til ansvar for den enkeltes lån. Derfor 
kan grunden til at udbyde lån til lånergrupper rent økonomisk være en fordel for banken 
(Montgomery, 1995).
Der er i Bangladesh udarbejdet en rapport kaldet ”Micro-Credit and Emotional Well-Being: 
Experience of Poor Rural Women from Matlab, Bangladesh”, der er relateret til Montgom-
ery’s teori. Denne rapport tager afsæt i undersøgelser af kvinders psyke i forbindelse med 
mikrokredit. Her fremvises det bland andet, at gruppepres i mikrokredit-programmer kan 
medføre stress hos kvinderne. Der nævnes ydermere, at det øgede ansvar i forbindelse med 
lånene øger presset af kvinderne, hvilket kan påvirke deres psyke. Ansvaret og opgaverne, 
der følger med lånene og rollen som arbejdstager, er en yderligere byrde, der pålægges 
kvindens sædvanlige pligter forbundet med husholdning, og dette medfører en belastning af 
kvinderne. Denne belastning kan medfører psykiske sygdomme såsom depressioner og 
nervøse sammenbrud (Ahmed m.fl. 2001).
2.6 Ross Mallick
Ross Mallick, der i 1998 skrev bogen ”Development, Ethnicity and Human Rights in South 
Asia”, fokuserer hovedsagligt på menneskerettigheder indenfor små, etniske grupper i 
Bangladesh og andre asiatiske lande (Vedam). 
I 2002 publicerede ”Development in Practice” en artikel af Ross Mallick kaldet ”Implement-
ing and Evaluating Microcredit in Bangladesh”, hvori han diskuterer problematikken 
omkring mikrolån til kvinder (Mallick, 2002). 
Ifølge Ross Mallick er der flere grunde til hovedsageligt at have kvinder som låntagere og til 
at organisere dem i grupper. Hovedårsagen er, at kvinder i Bangladesh er lettere at presse til 
at betale tilbage end mænd. Mallick argumenterer for, at bankens medarbejdere kan udnytte 
kvindens svage position i forhold til manden; 
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”By going through women, violence may now be used to enforce loan payments, not against the Bank 
staff but against the borrowers, the women who are legally liable for the transaction. The Grameen staff 
may well be aware of the abuse that goes on as a result of this method. In Bangladesh, a woman’s hon-
our is more easily undermined than that of a man.” (Mallick, 2002: 154 l. 26-29)
Kvinders ære i det muslimske samfund tillader dem i mindre grad at blive stillet i miskredit 
i forhold til mændene, og dette gør ifølge Mallick kvinderne mere sårbare. Han mener, at 
banken indirekte kan benytte manden til at lægge pres på kvinden. Banken kan eksempelvis 
ved manglende tilbagebetaling holde lange møder, så kvinden ikke kan komme hjem og lave 
mad, hvilket i nogle tilfælde kan medføre overgreb fra mandens side (Mallick, 2002).
Dette er relevant i forbindelse med vores projekt, da størstedelen af den Bengalske befolkn-
ing er muslimer, og fordi der ofte forekommer vold mod kvinder, hvilket vi også kommer 
nærmere ind på i kapitel 4. 
Således mener Mallick ikke, at Grameen Bank gør noget for at ændre kønsrollerne i 
hjemmet, men tværtimod er med til at vedligeholde undertrykkelsen af kvinderne. Han me-
ner også, at det er vigtigt for internationale sponsorer, der spiller en stor rolle i mikrofinans, 
at man låner til kvinder, idet sponsorerne har en interesse i at opbløde den islamiske køns-
rollefordeling. 
Mallick mener ydermere ikke, at lånerne organiseres i grupper for at give empowerment, 
men derimod for at øge presset på kvinderne med henblik på at sikre tilbagebetaling (Mal-
lick, 2002). 
2.7 Katherine Rankin
opfattelsen af, at kvinder hovedsageligt benyttes, fordi deres tilbagebetalingsrate er højere, 
og fordi de således er med til at gøre mikrokredit mere bæredygtig, deles også af Katherine 
Rankin. Ifølge hende er dette et led i den neoliberale tendens, og den høje kvindedeltagelse 
ses således blot som et middel til bedre at opnå det neoliberale mål (forklaring følger neden-
for). Ydermere siger hun, ligesom Mallick, at gruppedannelsen er med til at pålægge kvin-
derne et større pres om tilbagebetaling, hvilket endnu engang er med til at øge profitten for 
bankerne (Rankin, 2001). Hun siger herefter: 
”within the framework of neoliberal rationality, then, solidarity groups assume as their pri-
mary objective the financial health of  microcredit programmes, rather than the welfare of 
the rural population.” (Rankin, 2001, s. 29, l. 12-14)
Altså medfører den neoliberale tankegang, at mikrokredit-projekterne lægger højere vægt på 
deres egen bæredygtighed end på at skabe velfærd for den fattige befolkning (Rankin, 2001). 
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For at forstå Katherine Rankin’s udtalelse, bliver vi nødt til at have en forståelse af, hvad 
neoliberal tænkning indebærer. Til at forklare dette, vil vi kort beskrive Adam Smith og den 
klassiske liberalisme, som ligger til grund for neoliberalismen. 
 2.8 Adam Smith og den klassiske liberalisme
Den skotske økonom og moralfilosof, Adam Smith (1723-90), betegnes ofte som ”liberalis-
mens fader”. I 1776 skriver han sit værk ”The Wealth of Nations”, hvori han beskriver det 
engelske handelssystem som et system, der sætter grænser for den frie handel (Smith, 1976). 
Værket handler om, hvordan man gennem arbejdsdeling opnår en større effektivitet og vel-
stand. Han argumenterer for, at de frie markedskræfter er en selvregulerende mekanisme, 
hvilket han betegner som ”den usynlige hånd” (Heywood, 2007).  Altså en usynlig hånd, der 
hele tiden går ind og regulerer på markedet, således at der er ligevægt mellem udbud og 
efterspørgsel. Denne selvregulerende effekt bunder i en antagelse af, at ethvert individ han-
dler egoistisk. Han gik således ind for friere konkurrence på markedet ved at nedsætte stat-
ens rolle indenfor erhverv, produktion og handel (Hansen, 2002). Disse tanker ligger til 
grund for det, vi i dag kender som klassisk liberalisme.
2.8.1 Neoliberalisme
Adam Smith har med sin teori om, at enhver form for begrænsning af den frie handel vil 
medføre en reducering af velvære, lagt fundamentet for den neoliberale tænkning (Saad-
Filho). Neoliberalisme bygger udover Adam Smith på flere af det frie markeds tænkere 
såsom økonomerne Friederick von Hayek (Australien) og Milton Friedman (USA). Det neo-
liberale mål er at begrænse statens indflydelse på markedet, således at der kan opstå en 
ureguleret markedskapitalisme, hvilket ifølge neoliberalisterne vil skabe økonomisk vækst 
og generel fremgang (Heywood, 2007). Dette skyldes,  at den neoklassiske teori antager, at 
markedet er effektivt og at staten er ineffektiv. En anden antagelse går ud på, at korrekte til-
bagebetalingsrater bl.a. kan sikre en stabil betalingsbalance, lav inflation og bæredygtige 
investeringer, hvilket vil skabe en høj vækstrate på lang sigt. Ifølge neoliberalismen skyldes 
fattigdom altså ikke manglende adgang til ressourcer, men derimod for meget (og forkert) 
statslig indblanding i markedsøkonomien samt korruption og ineffektivitet (Saad-Filho, 
2005). Netop derfor ønskes der en kraftig adskillelse af stat og marked. 
Hvor den klassiske liberalisme ønskede at forbedre effektiviteten hos lokale virksomheder, 
er neoliberalismen mere præget af den stigende globalisering, hvilket kommer til udtryk ved 
et ønske om øget eksport og specialisering indenfor de produktionsområder, hvor det en-
kelte land har sin styrke (Saad-Filho,  2005). Dette gøres for at opretholde en konkurrence-
dygtighed i forhold til det internationale marked, hvilket kan eksemplificeres ved 
Bangladesh’ specialisering indenfor klædeindustrien (UM). 
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Det internationale marked præges i dag i høj grad af den neoliberale tankegang. En af grun-
dene til, at denne også har indflydelse på u-lande som Bangladesh skyldes, at lande, der er i 
økonomisk krise, kun kan låne penge fra Valutafonden og Verdensbanken, hvis de indvil-
liger i at følge et struktureret, stabiliserende justeringsprogram, nedsat af én af disse to insti-
tutioner. Gennem de sidste 20 år har omkring 100 fattige lande været tvunget til at indgå én 
eller flere af denne type programmer, hvilket har været med til at udbrede neoliberalismen i 
hele verden (Saad-Filho, 2005).
I dette afsnit har vi gennemgået definitioner af begreber, der spiller en stor rolle i diskus-
sionen omkring mikrofinans. Hensigten er at bruge disse til at forstå de valgte cases inden 
for nogle fastsatte rammer. Herudover har vi berørt en række teoretikere, hvis begreber vi 
bruger til at belyse forskellige vinkler  indenfor mikrofinans. 
Kritikerne er enormt essentielle for opgaven, da det er dem, der har inspireret os til vores 
problemstilling. De har gjort os opmærksomme på problematiske forhold, der ellers ikke 
umiddelbart fremgår i den generelle diskurs omkring mikrofinans.
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3. Metode
Hensigten med dette afsnit er at skabe et overblik over, hvordan vi har tænkt at os bygge 
opgaven op samt hvordan vi har tænkt os at besvare vores problemformulering.
3.1 Afgrænsning af emnet
Vores projekt kan ikke blive tilnærmelsesvist udtømmende for mikrofinans som helhed, men 
det har til hensigt at formidle nogle bestemte vinkler og betragtninger indenfor et givent 
område. Det er derfor vigtigt at få afgrænset emnet, således at man arbejder indenfor et 
overskueligt problemfelt.
Vi har i første omgang valgt at begrænse vores opgave ved kun at se på nogle bestemte cas-
estudier af nogle mikrokreditprojekter. Vi har valgt at begrænse os til projekter indenfor 
Bangladesh, da det var her, mikrokredit startede. Dette betyder, at projekterne i Bangladesh 
har haft tid til at udvikle sig og tilpasse sig landet i forhold til geo- og demografiske ulemper 
og fordele. Desuden fandt vi, at Bangladesh var mest interessant at bruge som grundlag for 
vores problemstilling, idet landet har fungeret som ”laboratorium” for undersøgelser af 
udviklings-eksperimenter i nye tid (Mahmud, 2003).  Dette har medført, at der findes utroligt 
mange videnskabelige (og kritiske) artikler om mikrokredit baseret på studier fra netop dette 
land.
Vores cases vil bestå af to personberetninger og henholdsvis Grameen Bank’s grundtanker 
og en økonomisk oversigt fra Verdensbanken.
For at kunne analysere, hvorvidt der opnås empowerment eller ej, har vi været nødt til at gå 
helt ned på et konkret plan. Derfor har vi valgt de to personberetninger om kvinder, der har 
deltaget i mikrokreditprogrammer.
Vi finder det relevant at anylsere Grameens grundidéer, da vi har valgt at bruge Yunus som 
repræsentant for fortalerne af mikrokredit, og fordi Grameen har sit virke i Bangladesh. Vi 
hiver hermed analysen ud på et mere overordnet plan.
For at få et globalt perspektiv indover opgaven, har vi valgt at se på Verdensbanken. Den 
sidste case i opgaven består således af en økonomisk oversigt, som Verdensbanken udar-
bejdede i 2006, og ved at gøre dette kommer analysen ud på et globalt plan.
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Vi har i gruppen valgt at lave vores projekt om mikrokredit i Bangladesh som en kritisk per-
spektivering, da vi har en mistanke om, at visse NGO’er vælger at fremstille projekter i et 
bestemt lys, eksempelvis ved at undlade visse perspektiver for at få dem selv og projekterne 
til at fremstå på bedst mulig måde.
Vi har rent konkret tænkt os at besvare problemformuleringen vha. en empirisk un-
dersøgelse af nogle casestudier foretaget i Bangladesh i nyere tid. Vores mål er at skabe et 
billede af, at virkeligheden ikke altid er, som der gives udtryk for. 
Ved gennemgang af hver case, vil vi udpege de generelle målsætninger, der er sat for projek-
terne, for derefter at se i hvilken grad disse mål er blevet opfyldt eller for at se, hvor projek-
terne overser vigtige detaljer, som kan kritiseres ud fra vores kritiske teori.
Vi vil altså lave en komparativ analyse af data indsamlet fra sekundært videnskabeligt lit-
teratur.  Da vores projekt har en kritisk tilgang til mikrokredit, vil vi så vidt muligt prøve at 
indsamle viden fra begge lejre. Vi vil derfor i første omgang søge efter artikler fra tilhængere 
af mikrokredit, og vi har fundet litteratur fra NGO’er, Muhammad Yunus, Verdensbanken og 
Grameen. Samtidig vil vi indsamle artikler fra diverse forskere, der generelt forholder sig 
kritisk til mikrokredit, eller som har fortaget studier omkring mikrokredit i Bangladesh. Der 
findes en hel del litteratur om emnet, og vi har fundet tilstrækkeligt til, at vi kan skrive et 
fyldestgørende projekt. Vores søgekriterier er tidsskrifter, rapporter,  udtalelser om mikrok-
redit i Bangladesh samt fagbøger om Bangladesh
Vi har valgt at lave vores opgave på denne måde, da vi, på den korte tid vi har til rådighed, 
ville have svært ved at skaffe data i form af feltarbejde. Vi har altså af praktiske årsager 
været forhindret i at tage til Bangladesh, og derfor syntes vi, at den valgte metode var det 
bedste middel til at besvare vores problemformulering. 
Desuden anses casestudier, som projektet hovedsagligt kommer til at bygge på, for at være 
gode til at pointere, præcisere og formulere diverse spørgsmål, der omhandler studiet. Cas-
estudier leder også hen imod en øget forståelse af de situationer og dilemmaer, man måtte 
komme frem til gennem disse studier. Den franske filosof Paul Ricoeur (1913-2005), der er 
bedst kendt for sit forsøg på at kombinere fænomenologisk beskrivelse med hermeneutisk 
fortolkning (Rey, 1989) taler om, at:
”teksten er en model for handling, og at vi kan komme til bedre forståelse af handlingens struktur ved 
at analysere handling som tekst.” (Fuglsang, 2007. s. 246, l. 32-34)
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Teksten kan altså bruges som et analytisk redskab til bedre at forstå konkrete problematik-
ker, hvilket vil gøre det nemmere at agere eller ”handle” rigtigt i den virkelige verden.
Vi arbejder med programmer for mikrokredit, der er placeret i Bangladesh, hvilket giver pro-
jekternes omstændigheder en række fælles karakteristika; de lever alle under fattigdoms-
grænsen, de har trange sociale kår, og kvindens rolle marginaliseres. Dette gør det nemmere 
at holde de enkelte projekter og teoretiske begreber op mod hinanden.
Igennem studier og sammenligninger af konkrete problematikker vil det være muligt at 
bidrage til en bedre forståelse af mikrokredittens effekt i de valgte områder. Det hævdes, at 
samfundsvidenskaben kan opnå forståelse af almene forhold gennem disse casestudier, der 
netop bygger nogle enkelte, praktiske tilfælde (Fuglsang, 2007). 
I dette projekt lægges der især vægt på projekternes målsætninger og resultater, og det vil 
fungere godt med en komparativ analyse til grund for en empirisk undersøgelse, da en 
sådan analyse vil kunne skabe et billede af den uenighed, der er omkring effekten af mikrok-
redit i Bangladesh. 
Man kan altså tale om, at vi laver en empirisk undersøgelse, fordi vi gennem konkrete ek-
sempler søger at  skabe et generelt billede af debatten omkring mikrokredit i Bangladesh.
3.2 Sekundær litteratur begrænser og farver
Vores opgave bygger på sammenligninger af sekundære videnskabelige artikler og øvrigt 
sekundært litteratur. 
Vi vil derfor i opgavens empiri-del lave en komparativ analyse, hvor vi vil gøre brug af flere 
forskellige teoretikere som værktøjer til forståelse af de forskellige cases problematikker, for 
således at få belyst emnet fra flere forskellige vinkler.
Det er vigtigt, at man i forbindelse med en sådan opgave forholder sig kritisk til den an-
vendte litteratur og at man hele tiden holder sig for øje, at pålideligheden kan variere meget. 
Dette gør vi ved at undersøge forfatternes bevæggrund samt deres opfattelse af afgørende 
definitioner.
I forbindelse med litteratursøgning har vi haft følgende søgekriterier; Vi har lagt vægt på at 
finde information omkring Bangladesh’ økonomiske og politiske forhold samt om fattig-
dommens årsag i landet. I denne forbindelse har vi gået efter grundbøger og pålidelige 
hjemmesider, og vi har bl.a. benyttet os af Jørgen Harboe samt en række pålidelige, informa-
tive hjemmesider såsom udviklingsministeriets og CIA’s hjemmesider.
Derudover har vi søgt efter videnskabelige artikler, hvorigennem vi har søgt at få defineret 
de begreber, vi arbejder med. Vi har dermed ønsket at opnå en form for teori,  der kunne 
hjælpe os med at gennemskue mangler og fejl i forbindelser med projekter. Vi har i denne 
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forbindelse fundet adskillige kritiske artikler af bl.a. Linda Mayoux, Francis Cleaver, Simeen 
Mahmud og Ross Mallick. Vi har brugt diverse internetdatabaser med samlinger af 
tidsskrifter samt biblioteket til at skaffe den fornødne litteratur.
3.3 Afgrænsning af problemfelt som begrænsning
Vores viden bliver meget specifik, fordi vi studerer bestemte områder i et enkelt land. Dette 
betyder, at vi derfor ikke kan generalisere noget omkring mikrokredit som fattigdoms-
bekæmpende koncept på verdensplan men blot konkludere,  hvordan det tager sig ud 
omkring vores problemfelt. 
”Casestudiet bygger jo på udvælgelse af et enkelt tilfælde af mange, uden at man undersøger dem alle, 
og det kan derfor indvendes, at der er stor risiko for fejl, da man jo ikke ved, om det forholder sig helt 
anderledes med alle de andre tilfælde.” (Fuglsang, 2007. s. 249, l. 27-30).
I vores tilfælde kan man altså tale om, at der eksisterer utallige mikrokreditprojekter rundt 
om i verden,  og at vi umuligt kan undersøge dem alle. Man bliver dog nødt til at begrænse 
sit problemfelt, da en undersøgelse af alle verdens mikrokreditprojekter ville være uover-
skuelig og rumme en umådelig stor mængde empirisk data, der skulle behandles. 
   
Problemformuleringen kan på et punkt ses som bestående af tre variable; to uafhængig i 
form af tilhængere (MFI’er, NGO’er), kritikere og en afhængig i form af de fattige låntagere 
(Bitsch, 2006). Dette kan opstilles således:
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I de berørte cases har vi altså tre led og relationerne mellem disse. Vi har de virksomheder, 
der giver lån, kritikerne, som arbejder for de fattige samt de fattige låntagere (og deres 
familier) og interaktionen mellem disse. Der forgår en debat mellem de to aktører, der ud-
munder i tiltag rettet mod låntagerne.  Disse tiltag kommer ud til låntagerne, hvor de bliver 
afprøvet og studeret. Studierne vender tilbage til debatforummet mellem tilhængerne og 
kritikerne,  og det er derfor her, man skal søge at finde ud af, hvad der sker i virkeligheden. 
Dette forhold stiller krav til en nærmere undersøgelse af de tre implicerede parter. 
Når vi ser på de fattige låntagere, vil vi fokusere på dem som aktører, der agerer i relation til 
de strukturelle forhold, de lever i. Vi vil altså se på deres sociale og økonomiske forhold, 
deres omgivelser samt kulturelle baggrund for således bedre at kunne forstå deres håndter-
ing af lånene (Fuglsang, 2007). Vi bliver samtidig nødt til at se på NGO’ernes målsætninger 
samt deres moralske, forretningsmæssige og politiske bevæggrund. 
Ydermere vil vi se på,  om den neoliberale tilgang gør økonomien for styrende og derfor 
medfører negative sociale konsekvenser. Det vil i denne forbindelse være oplagt at fokusere 
på kritikernes synspunkter og teorier. 
3.4 Opbygning af opgave
Efter at have redegjort for teori og metode, vil vi i næste kapitel beskrive relevante geo-, de-
mografiske og infrastrukturelle samt politiske forhold i Bangladesh. 
Dernæst vil vi i kapitel 5 beskrive,  hvordan mikrokredit er opbygget og fungerer. Hensigten 
med dette afsnit er at skabe en forståelse for, hvilke interesser MFI’erne varetager.
Efterfølgende vil vi i kapitel 6 gennemgå de udvalgte cases, hvorefter vi vil analysere dem 
vha. vores valgte teori, mens vi inddrager baggrundsviden fra kapitel 4. 
Kapitel 7 vil fremstå som en afrunding af, hvad vi er nået frem til gennem vores analyse, 
mens kapitel 8 vil være en sammenfattende konklusion. Til sidst, i kapitel 9, vil vi lave en 
perspektivering til opgavens resultater og problemfelt.
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4. Bangladesh
Vi vil i dette kapitel komme med en faktuel baggrundsviden om relevante forhold i 
Bangladesh. Hensigten er at give et fundament til forståelse af, hvorfor de implicerede parter 
i projekterne handler, som de gør. Vi vil altså komme ind på nogle geografiske fakta, lidt om 
infrastrukturen, de sociale forhold såsom kønsroller, kultur og religion samt økonomiske og 
politiske forhold – alle forhold, der kan gå ind og spille en rolle for mikrofinans i 
Bangladesh.
4.1 Økonomi
Bangladesh, der indtil løsrivelsen i 1971 var en del af østpakistan, har et areal af 144.000 km2 
og bebos 150,5 mio. indbyggere (CIA). Det vil med andre ord sige, at bangladesh er en af 
verdens tættest befolket lande i hele verden. 40% af befolkningen lever under den fattig-
domsgrænse, som er fastsat af Verdensbanken, hvilket vil sige, at de lever for under 2$ om 
dagen (WB), og Bangladesh figurerer idag på listen over verdens mindst udviklede lande 
overhovedet (UM). Dette skyldes bl.a. at den ufaglærte arbejdsstyrke i landet er for stor til, 
at landbruget kan beskæftige dem alle (CIA).
Landet har de sidste par år haft en vækst i BNP på 5-6%, men alligevel er der stadig et budg-
etunderskud på 4% af BNP. Dette skyldes, at trods en kraftigt stigende eksport de seneste år 
på ca. 20%, har forøgelsen af importen været endnu større, hvilket forøger budgetunder-
skudet  – denne tendens forventes at fortsætte de kommende år (UM).
På trods af, at to tredjedele af arbejdsstyrken beskæftiges inden for landbrug (CIA), er over 
70% af Bangladesh' eksport baseret på beklædningsindustrien, og på dette marked møder 
Bangladesh hård konkurrence fra bl.a.  Kina og Indien. Indtil 2005 havde Bangladesh den 
såkaldte multifiberaftale, der sikrede dem lukrative vilkår for eksport inden for 
beklædningsindustrien, men eftersom den er udløbet, overlever industrien nu pga. lave 
produktionsomkostninger (UM).
4.2 Geografi
En vigtig faktor, der skal medregnes, når man forsøger at klarlægge årsagerne til den 
dominerende fattigdom i Bangladesh, er de årligt tilbagevendende naturkatastrofer. Landet 
døjer bl.a. med tørkeperioder, og specielt om sommeren hærger cykloner store områder af 
landet. Naturkatastroferne nedbryder den i forvejen skrantende infrastruktur og medvirker 
dermed til, at en forbedring af infrastrukturen er særdeles vanskelig at gennemføre (CIA).
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4.3 Politiske forhold
Styreformen i Bangladesh er i dag et parlamentarisk demokrati bestående af 330 pladser, 
hvoraf 300 er valgt i flertalsvalg i enkeltmandskredse,  de sidste 30 vælges indirekte af de 300 
folkevalgte parlamentarikere. De 30 indirekte valgte pladser er forbeholdt kvinder. Kvin-
derne er altså sikret repræsentation i parlamentet, men rent praktisk er deres magtbeføjelser 
mere begrænsede, end der gives udtryk for. (Harboe, 1998).
Det bengalske parlament er i høj grad plaget af korruption i alle lag, hvilket kan gøre det 
mindre gennemsigtigt,  hvordan landet styres (CIA). Desuden kan det høje korruptionsni-
veau være med til at gøre det lukrativt for erhvervsdrivende at slå sig ned i landet, og det 
kan samtidig være nemmere at implementere neoliberalismen i virksomhedsstrukturen.
4.4 Sociale forhold
Ud af de 150,5 mio bengalere kan 43,1% af alle over 15 læse og skrive, fordelt på ca. halvde-
len af mændene og kun en tredjedel af kvinderne.
89,7% af befolkningen i Bangladesh er muslimer, og islam præger i høj grad de kulturelle 
forhold i landet (UM). Disse kulturelle forhold medfører diskrimination af kvinder både i det 
private og i det offentlige samfund, men der er dog kommet mere fokus på kvindeunder-
trykkelse fra omverdenen de seneste par år – bl.a. via mikrokreditprojekter. Der findes af-
taler gældende for lokalområder, som har for øje at forbedre kvindernes forhold og 
levevilkår, men implementeringen af de indgåede aftaler er i reglen mangelfuld og har 
endnu ikke haft den ønskede virkning (UM).
Specielt på dette punkt møder mikrokredit modstand, da målet om at lukke kvinder ind på 
arbejdsmarkedet under samme vilkår som mænd, strider imod mange af de kulterelle og 
strukterelle forhold, der hersker i Bangladesh.
4.5 Kvinder i Bangladesh
Trods forsøg på at forbedre kvindens position gennem lovgivning, er kvinder i Bangladesh 
stadig meget undertrykte. De møder diskrimination på arbejdsmarkedet, i offentlige institu-
tioner og i hjemmet, hvor overgreb er hyppigt forekommende (Farouk, 2005).
I Bangladesh er vold indenfor hjemmet almindeligt, og det rammer kvinder i alle sam-
fundslag. Det opfattes ikke som et samfundsmæssigt problem men derimod som et person-
ligt anliggende.
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Det er svært at fremvise statistik omkring vold og diskrimination i Bangladesh, da kvinden 
ofte vil møde hån og modstand i forbindelse med anmeldelse af overgreb. Derudover stig-
matiseres kvinden yderligere, hvis det offentliggøres, at hun har været krænket (Farouk 
2005).
Med tortur som undtagelse, er der ikke nogen lovgivning omkring vold,  misbrug eller andre 
former for overgreb i hjemmet, hvilket er medvirkende til, at kvinder ikke anmelder over-
grebene.
Kvinden bliver også gennem lovgivning holdt i et afhængighedsforhold til manden og har 
eksempelvis ingen rettigheder i tilfælde af skilsmisse.  Ovenstående faktorer medfører såle-
des, at der kun kan spores ca. 300 anmeldelser fra år 2005 (Farouk, 2005).
Samfundet i Bangladesh er altså stærkt patriarkalsk og muslimsk,  og diskriminering er såle-
des strukturelt fæstnet gennem kultur og religion, hvilket gør forholdene meget svære at 
ændre. 
Disse forhold kan sammen med de store strukturelle, politiske og infrastrukturelle proble-
mer vise sig at forhindre kvinder i at opnå empowerment gennem deltagelse i mikrokredit-
projekter. 
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5. Mikrofinans
I dette afsnit vil vi skabe et overblik over, hvordan mikrofinans er opbygget og fungerer.  Vi 
mener, at en forståelse af mikrofinansens grundbegreber er essentiel for at forstå hele op-
gaven.
Mikrofinans dækker over en lang række muligheder for at hjælpe fattige mennesker med at 
låne og spare penge sammen. Beløbene, der cirkulere i systemet, er ikke særlig store, hvis 
man kigger på den enkelte låntager. Det gælder derfor oftest om at holde udgifterne så langt 
nede som muligt. Dette gælder både renten på lånene, men også andre udgifter en låner 
måtte have eksempelvis ved deltagelse i et MFI-møde. Udgifter, der for os virker som en 
selvfølge, kan hurtigt blive til en forhindring for den enkelte person. 
Mikrofinans kan deles op i kredit og opsparing. Med kredit hentydes der til optagelse af lån, 
der senere skal betales tilbage med renter. Opsparingen går derimod ud på, at man indsætter 
penge, som herefter skal generere renter.
5.1 Kredit
Mikrokredit sættes ofte i forbindelse med mikrofinans, men begrebet dækker over mere og 
kræver derfor en yderligere forklaring. Mikrokredit dækker over en betegnelse, hvor MFI’er 
låner penge ud til en gruppe mennesker, som herefter i fællesskab står for tilbagebetalingen. 
Renterne på disse lån er normalt højere, end den er banken, men stadig lavere end hvad 
lånehajer kræver for udlån.
Selvom mikrokredit først blev skabt tilbage i halvfjerdserne,  har der længe været andre mu-
ligheder for, at fattige kunne optage lån.  Der har længe eksisteret de så kaldte ROSCA’er 
(Rotating Savings and Credit Associations), hvor hver deltager indbetaler et givent beløb 
med et vist interval.  Der bliver herefter lavet en pulje ud af beløbene, som går på skift mel-
lem medlemmerne.  ROSCA’er bliver oftest dannet mellem mennesker, der allerede kender 
hinanden godt i forvejen og har tiltro til hinanden.
Der findes desuden Annual Savings Cubs (ASC), som med enkelte undtagelser op-
bygningsmæssigt ligner ROSCA’erne. ASC’erne er oftest ejet af et fællesskab, det være sig et 
religiøst fællesskab eller en social klub. ASC’erne har vist sig at være mere fleksible end 
ROSCA’erne, når det kommer til at hjælpe deres medlemmer med at dække udgifter til akut 
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hjælp. Desuden bestemmer medlemmerne selv, hvor meget de vil sætte ind ved hvert møde, 
og hvis der er en positiv balance, skaber dette renter til medlemmet. 
Som alternativ til ovenstående findes det såkaldte dør-til-dør depositum, som er blevet 
skabt,  fordi kvinderne ofte ingen mulighed har for at forlade deres hjem. Denne metode 
bygger på en daglig opkrævning på et fast beløb fra en repræsentant, der går fra dør til dør. 
Efter 30 betalinger får kvinderne 28 indbetalinger igen, og de har på den måde fået sparret 
en sum penge sammen (Vonderlack, 2002).
5.2 Grameen Credit
Vi vil i dette projekt fokusere på den form for mikrokredit, der bliver betegnet Grameen 
Credit og som er udviklet af Yunus’ Grameen Bank. Lånene er startet med det formål at 
hjælpe fattige familier til selv at kunne overvinde fattigdommen. Programmerne er rettet 
mod kvinder, og de bygger på den grundtanke, at det er en menneskeret at have mulighed 
for at låne penge, hvilket kvinder normalt ikke har i Bangladesh.
   Fænomenet er opstået som en modreaktion på, at almindelige finansinstitutter og banker 
afviser (fattige) kvinder ved at stemple dem som ude af stand til at stille sikkerhed til 
rådighed for lånet – groft sagt ude af stand til at betale tilbage. Af samme årsag er Grammen 
Credit ikke baseret på en juridisk bindende kontrakt,  men på tillid, og banken tilbyder at 
komme hjem til låntagerne,  fremfor at låntagerne skal møde op i banken. Dette tilbud udby-
des for at gøre det så nemt som muligt rent praktisk at optage et lån.
Selvom der ikke indgåes en juridisk bindende kontrakt, er der dog krav, som skal over-
holdes, for at et lån kan foretages. Låntageren forpligter sig til at blive en del af en låntager-
gruppe, og tilbagebetalingsfristen, der typisk er et ugentligt afdrag, skal overholdes - ellers 
stilles resten af gruppen til ansvar. Grupperne har desuden til formål at udvide låntagernes 
sociale netværk samt forøge deres sociale aktivitet.  Således kan nye låntagere i gruppen få 
rådgivning og støtte fra resten af gruppen.
Grameen credit prioriterer social kapital meget højt og forsøger at forøge denne hos lån-
tagerne ved at indsætte ledere af grupperne og de centre, der tilhører programmerne. Disse 
ledere vælges årligt ved afstemning blandt deltagerne i programmerne.  Dette gælder for de 
programmer, der styres af NGO'er, hvorimod der i de programmer, som styres af virksom-
heder, nedsættes bestyrelsesmedlemmer ved valg blandt deltagerne i programmet. Disse 
bestyrelsesmedlemmer får medbestemmelse ved møder omkring udviklingen af program-
merne m.m.. Desuden bestræber Grameen credit sig på at holde profitten for virksom-
hederne så tæt på den gængse markedsprofit som økonomisk muligt, for at virksomhederne 
ikke skal udnytte låntagerne og for stadig at holde fokus på forøgningen af låntagernes soci-
ale kapital.
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Grameen Bank er bygget op omkring enkle principper. Det skal være let for låntagerne at 
forstå, hvad de går ind til, hvilket har medført en simpel lånestruktur. Typisk strækker et lån 
sig over et år og har en ensartet ugentlig tilbagebetaling, hvor den første falder en uge efter 
lånet er optaget. Renten ligger på ca 20% og der tilbagebetales to procent af lånet hver uge i 
50 uger (Yunus, 1999).
5.3 Opsparing
Der findes også eksempler på, at banker er begyndt at tilbyde kontoer til fattige, hvor en 
positiv balance genererer renter til kunden. Dette giver de fattige en reel chance for at skabe 
en opsparring, uden at de bliver fristet til at bruge pengene med det samme. Samtidig kan 
der tilføjes det aspekt, at kvinderne får en mulighed for at skabe en egenkapital. På denne 
måde kan man lige så stille bevæge sig mod et samfund, hvor kvinderne får indflydelse 
grundet deres adgang til ressourcer (Vonderlack, 2002).
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6. Analyse
Hensigten med dette afsnit er at give en konkret illustration af de problemstillinger, vi gen-
nem intro, teori og metode er kommet ind på. Målet er at skabe en dybere forståelse af disse 
problemstillinger, således at vi kan besvare vores problemformulering. Dette vil vi opnå 
gennem en analyse af fire forskellige cases fra Bangladesh, hvoraf de to første er personlige 
beretninger. Den tredje case er en analyse af Yunus’ og Grameen Bank’s grundtanker, mens 
den fjerde case er en økonomisk oversigt fra verdensbanken.
Som nævnt i metodeafsnittet vil vores analyse hvile på de teorier og definitioner, vi gen-
nemgik i teoriafsnittet. Altså vil vi benytte teorierne til at begrebsliggøre de problemstillin-
ger,  der i vores opgave er relevante, mens definitionerne skaber en fælles forståelse for de 
behandlede begreber.
Vi vil primært se på, om projekterne i de udvalgte cases lever op til deres mål om  empow-
erment af låntageren. Herunder vil vi undersøge, hvilke aspekter, der i de forskellige cases, 
overses i bestræbelserne på at opnå denne empowerment.
Herunder er vi interesserede i at se på, om det neoliberale paradigme har været medvirk-
ende til at skabe en skævvridning af fokus indenfor mikrokreditten. I denne forbindelse 
tænkes der især på, hvorvidt ovenstående tanke om at opnå empowerment af kvinder til-
sidesættes til fordel for en mere økonomisk tankegang.
6.1 Motahara’s Case:
Denne case omhandler studiet af den Bengalske kvinde Motahara Begum’s oplevelser i forb-
indelse med optagelse af mikrolån gennem fire forskellige institutioner i Bangladesh i starten 
af 1990’erne. Studiet er foretaget af Hamidul Huq, grundlægger og direktør af NGO’en UST i 
Bangladesh, der hovedsagligt arbejder for at forbedre livsvilkårene for de fattige mennesker 
med hovedvægt på kvinder (JT).
Motahara er 23 år og har en datter og to sønner med sin mand, Mozaffar Rahman, som er 
arbejdsløs. Familien har bygget en hytte på et lille stykke jord, som de har fået af Motahara’s 
far (Lont, 2004).
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På et tidspunkt bliver Motahara medlem af NGO’en RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Serv-
ice), som benytter sig af gruppe-baserede netværk og træningsprogrammer. Efter kort tid 
narrer RDRS hende til at købe en symaskine, selvom hun ikke har penge til det. Ideen med 
dette var, at hun skulle kunne producere varer til videresalg, således at hun løbende kunne 
afbetale symaskinen. 
Motahara formår imidlertid ikke at indtjene nok penge til den månedlige tilbagebetaling, og 
efter et år er lånet blot blevet større, hvilket gør det endnu sværere for hende at betale tilbage 
– især når hendes mand ikke har nogen indkomst. På et tidspunkt beslutter Motahara sig for 
at sælge symaskinen for at betale lånet tilbage, men hun får kun under en tredjedel af ind-
købsprisen tilbage. Dette dækker ikke hendes gæld, og hun fastholdes derfor i sit lån. Efter 
tre år har hun betalt det tredobbelte af,  hvad hun lånte, men RDRS kræver stadigvæk 
månedlige afbetalinger – selv på begravelsesdagen for Motaharas ældste søn -,  hvilket med-
fører, at Motahara melder sig ud af RDRS (Lont, 2004).
Adskillige måneder senere bliver hun i stedet medlem af Grameen Bank, hvorigennem hun 
optager flere lån til finansiering af nye forretninger, der alle sammen mislykkes,  hvorefter 
hun melder sig ud af Grameen Bank. 
CARE tilbyder hende efterfølgende et seks måneders træningsophold, mens Mozaffar kan 
leje en rickshaw, hvorigennem han kan tjene penge til de daglige omkostninger. Mozaffar er 
dog alt for doven, og han tjener således ingen penge, hvilket betyder, at Motahara jævnligt 
må låne penge fra forskellige familiemedlemmer og naboer, der kræver en meget høj rente 
på lånene. Efter tre et halvt år skylder Motahara fire gange så meget til familie, venner og 
naboer, som hun har lånt, men CARE’s træningsprogram har dog givet hende en ekspertise, 
der giver hende troen på, at hun kan indtjene penge nok til afbetale gælden (Lont, 2004).
Senere bliver Motahara opmærksom på et træningsprogram, der udbyder undervisning 
omkring ti udbredte sygdomme i Bangladesh. Dette program styres af BRAC og har til 
formål at skabe en viden hos deltageren, således at denne kan træffe de rigtige beslutninger i 
forbindelse med valg af medicin. Dette har givet hende en mulighed for at rådgive folk in-
denfor det lokale samfund samt mulighed for at videresælge medicin fra BRAC med en for-
nuftig profit. Motahara har dog ofte svært ved at skrabe penge sammen til investering af 
medicinen (Lont, 2004).
Motahara har den dag i dag ingen udestående gæld og har en stabil indkomst, og hun er 
samtidig blevet engageret i lokalpolitik,  hvilket har været med til at øge hendes sociale kapi-
tal (Lont, 2004). 
Casen om Motahara viser, hvordan det kan gå for en fattig kvinde,  der deltager i et MK-
projekt i Bangladesh. I hendes eksempel var der store problemer med at komme ud af fattig-
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dommen, selvom hun forsøgte sig hos fire forskellige NGO’er. Casen belyser nogle essen-
tielle, problematiske områder indenfor mikrokreditten, som giver anledning til diskussion.
For det første viser den, at mikrokredit ikke nødvendigvis løfter folk ud af fattigdom. Det 
viste sig tværtimod, at Motahara’s gæld voksede, mens hun forsøgte at betale lånene tilbage, 
hvilket jvf. vores teori-afsnit kan have forskellige årsager. 
Én af årsagerne kan være, at programmerne ikke tager højde for den kontekst, låntageren 
befinder sig i, som kan gå ind og påvirke effekten af lånet.
Mayoux ville sige, at de forskellige programmer ikke havde taget højde for de såkaldte lo-
drette påvirkninger. Herved tænker hun på strukturer i samfundet, der kan gå ind og for-
hindre låntageren i at få fuldt udbytte af et givent lån (Mayoux, 2001). 
I ovennævnte case kan denne tanke eksemplificeres ved, at låntageren ikke formåede at indt-
jene penge nok til tilbagebetalingen.
Dette kunne angiveligt skyldes, at låntageren ikke havde adgang til et marked, eller at 
markedet for den givne vare ganske enkelt ikke var stort nok. Mange låntagere beskæftiger 
sig med klædeproduktion og jordbrug, som er markeder, der kan være meget risikofyldte og 
ustabile. Som vi så i kapitel 4, er der stor beskæftigelse på disse markeder, og det kan derfor 
være svært for den enkelte, at afsætte sine varer. Det betyder altså, at man ikke altid kan an-
tage, at et lån vil skabe profit, og låntageren kan derfor ikke altid betale renterne regelmæs-
sigt.
Vi så, at Motahara’s mand ikke bidrog til husholdningen, fordi hans arbejdsindsats var me-
get lav. Dette kan vise sig som et problem for låntager, da mikrokreditprogrammerne iflg. 
Mayoux antager, at alle bengalske familier er kernefamilier. Når dette ikke er tilfældet, som i 
motaharas case, kan det få alvorlige konsekvenser for kvinden, da hun hæfter for lånet 
(Mayoux, 2001). 
Som beskrevet i kapitel 4 er kvinder i Bangladesh meget undertrykte og udsættes hyppigt 
for vold i hjemmet. Altså fungerer langt fra alle familier som kernefamilier, hvilket igen er et 
bevis på, at sociale forhold kan forhindre mikrokreditprojekterne i at opnå empowerment af 
kvinderne.
De kulturelt prægede kønsroller gjorde desuden, at Motahara stod alene om at brødføde 
familien, hvilket gjorde det yderligere kompliceret for hende at profitere fra lånet. Dette for-
hold kunne NGO’erne ikke ændre, da det var strukturelt fæstnet. NGO’erne var ikke gode 
nok til at bruge det netværk, der opstår i lånergruppen. 
Her kan Montgomery passende inddrages,  da casen viser, at manglende engagement fra 
NGO’erne i lånergruppens virke og de individuelle medlemmers brug af hinanden,  sjældent 
skaber det ønskede samarbejde (Montgomery, 1995).
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Disse netværk skal iflg. Yunus netop være med til at gøre det lettere for deltagerne at styre 
deres egen økonomi, og få mændene til at være mere åbne over for mikrokredit (Yunus, 
1999). 
Simeen Mahmud er jvf. vores teori inde på, at det er af afgørende betydning for en deltager 
af et mikrokreditprojekt, hvilke evner denne har på forhånd (Mahmud, 2003).
Det, at Motahara optog et lån uden nogen som helst forudsætninger for at profitere af lånet, 
kan altså også have været skyld i, at hun i første omgang ikke formåede at profitere af sine 
mange lån.
Dette taler imod Yunus’ opfattelse af de fattige kvinder, som han mener alle har talentet og 
potentialet til at skabe profit, hvis de får ressourcer stillet til rådighed (Grameen1).
Der skete først en positiv udvikling, da Motahara deltog i et kursus udbudt af BRAC. På 
denne måde styrkede hun sine personlige kompetencer og sin sociale kapital. Med de ny-
erhvervede kompetencer skaffede hun sig på denne måde værktøjer til at starte en forret-
ning, der var bæredygtig. 
I dette tilfælde er det tydeligt, at der først sker et personligt fremskridt, når NGO’erne 
fokuserer på styrkelse af individets ressourcer frem for at fokusere på det økonomiske as-
pekt.  Denne case kan således bruges til at vise, at empowerment kan opnås, når låntagerne 
får viden samt erhvervsmuligheder inden for andre markeder end landbrug og klædepro-
duktion, der som nævnt i kapitel 4 i forvejen er mættet.
Motahara er også et eksempel på, hvorledes lån i forbindelse med mikrokreditprojekter kan 
føre til klientliggørelse; Motahara måtte tage nye lån hos familie, venner og naboer for at 
kunne betale sin gæld tilbage, ligesom hun måtte sælge sin symaskine og sin ged af samme 
grund.
I dette tilfælde er NGO’erne mere interesserede i at fastholde deres egen økonomiske bære-
dygtighed eller gode tilbagebetalingsrater, end at sikre en økonomisk empowerment af Mo-
tahara, og på denne måde tvinges hun ud i et afhængighedsforhold. Dette kan fra NGO’er-
nes side skyldes, at de bliver nød til, at opretholde en vis profit,  for at undgå statslig af-
hængighed.
Casen viser,  hvordan organisationer som RDRS, Grameen, CARE og BRAC kan udnytte den 
enkelte låners svage position og på den måde styre dem over i et klientforhold, udelukkende 
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med egen profit for øje. Styrkelsen af låntagernes ressourcer prioriteres ikke, og låntageren 
får ikke forudsætninger for at nyde gavn af lånet, tværtimod.
Vi så, at RDRS var ligeglade med Motahara’s situation efter hendes søn døde som resultat af, 
at hun ikke kunne betale for at give ham behandling, idet de på den samme dag som be-
gravelsen opkrævede den månedlige afbetaling. 
Det er eksempler som dette, der understøtter kritikere som Katherine Rankin’s påstand om, 
at NGO’er i stigende grad har en neoliberal tilgang til fattigdomsbekæmpelse; en tilgang, 
hvor tilbagebetaling vægter højere end låntagerens økonomiske og sociale empowerment 
(Rankin, 2001).
I forlængelse af dette kan Richard Montgomery passende inddrages, idet der i løbet af Mo-
taharas personlige krisesituationer ikke er nogen fra hendes lånergruppe, der hjælper hende 
med lånet. Hun må således sælge ud af sine investeringer for at kunne betale tilbage,  således 
at gruppen ikke får frataget muligheden for flere lån pga. hende. Man kan i den forstand 
heller ikke sige, at Motaharas sociale netværk udvides pga. optagelsen af et lån,  og hun får 
således heller ikke vejledning eller rådgivning af mere erfarne gruppemedlemmer. (Mont-
gomery, 1995)
Simeen Mahmud opstiller 4 former for empowerment; forøgelse af materielle goder, erken-
delse af egne evner, styrkelse af social kapital samt ligestilling. Jvf. disse definitioner opnår 
de første kreditprojekter ikke at skabe empowerment. De øger hverken Motaharas økonomi, 
selvtillid, sociale kapital eller stiller hende i en bedre position i forhold til hendes mand.
Hverken RDRS eller Grameen formår at give hende nogen form for empowerment,  og i 
RDRS’ tilfælde klientliggøres Motahara derimod gennem en konstant voksende gæld.
CARE lykkes med at give empowerment i form af Mahmouds’ videns-empowerment, idet 
Motahara gennem CARE’s træningsprogram opnår en selvtillid i form af tro på egne evne. 
Til gengæld forværres familiens økonomiske situation pga. Mozaffars manglende ar-
bejdsindsats, som vi har været inde på tidligere.
Gennem deltagelse i BRAC-programmet får hun yderligere videns-empowerment, da træn-
ingsprogrammet giver hende viden inden for et område, hun kan profitere fra. Ydermere får 
hun igennem programmet opfattelses-empowerment, da hun bliver i stand til at videregive 
sin nye viden til lokalbefolkningen, og på den måde ændres hendes status i samfundet.
Dog ses det af casen, at Motaharas arbejdsbyrde i løbet af hele processen forøges, mens hen-
des mand ikke yder hverken mere eller mindre, i forhold til inden Motahara optog det første 
lån. Altså ændres Motaharas rolle over for hendes mand ikke, selvom hun opnår empower-
ment. Ifølge Syed Masud Ahmed kan en forøgelse af kvindens arbejdsbyrde være med til at 
fremprovokere stress, der videre kan føre til psykiske sygdomme såsom depression og 
nervøse sammenbrud. Oveni dette kan de psykiske sygdomme have en psykosomatisk ef-
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fekt og således medføre fysiske skavanker (Ahmed m.fl., 2001). Dette skyldes, at kvinden 
ikke afstår de opgaver, hun har i hjemmet, selvom hun bliver en aktiv del af arbejdsmark-
edet. Det vil altså sige, at hun får dobbelt så meget at lave. På trods af at Motahara opnår 
empowerment, er det altså ikke ensbetydende med, at hendes velvære højnes af deltagelse i 
mikrokreditprojekter.
Den liberalistiske tilgang præger de første kreditprojekter,  Motahara var en del af, idet 
lånene ikke er ledsaget af krav, kurser eller anden form for hjælp til administration af disse. 
Denne liberale tilgang negligerer de sociale aspekter, og dette forhindrer projekterne i at nå 
deres mål. Derfor er det ud fra denne case tydeligt, at man skal være opmærksom på projek-
ternes udformning, idet vi så, at økonomisk starthjælp ikke var nok til at starte en positiv 
udvikling for en fattig låntager. Dette strider mod Yunus’ opfattelse af, at alle har mulighe-
den for og evnerne til at starte en indtjening, når de bare får økonomisk hjælp (Yunus, 1999).
Casen belyser altså, at mikrokredit kun kan fungere optimalt, hvis en række kriterier såvel 
indenfor som udenfor hjemmet, er opfyldt. Eksempelvis kan lokalgeografien, egne evner 
eller familiære forhold, være afgørende for et projekts succes.
6.2 Hajeera’s case
Denne case er fra 2002 og handler om en bengalsk kvinde ved navn Hajeera Begum, der har 
deltaget i et af Grameens mikrokreditprojekter i et forsøg på at kæmpe sig vej ud af ekstrem 
fattigdom. Hun er opvokset i en søskendeflok på 6,  hvor familien ikke havde råd til at brød-
føde hele flokken.  Hajeera blev giftet væk til en blind mand, fordi han ikke forlangte nogen 
medgift. 
Hajeera og hendes mand kunne heller ikke brødføde deres tre børn regelmæssigt og over-
levede på de små beløb, Hajeera tjente på at gøre rent. Hun spurgte sin mand, om hun måtte 
tilmelde sig Grameen Bank, efter hun havde hørt om, hvor mange mennesker Grameen 
havde hjulpet, men hendes mand truede med skilsmisse, hvis hun meldte sig ind. Han 
havde nemlig hørt, at Grameen var en stærkt kristen organisation, der havde til formål at 
udrydde islam.
Hajeera tager dog alligevel til nogle introduktionskurser i en Grameen bank i en nærlig-
gende landsby. Hun bliver medlem af en lånergruppe, men hun er så nervøs over den 
mundtlige test, man skal tage for at kunne optage et lån, at hun nær dropper det hele igen. 
Men hendes gruppe støtter og hjælper hende, og til sidst består hun prøven. Herefter får hun 
godkendt et lån på en mindre procentdel af høsten fra en rismark, som hun kan sælge, samt 
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200 taka som hun investerer i en kalv. Disse lyse udsigter viser sig så glædelige, at Hajeeras 
mand glemte alle trusler om skilsmisse, da hun kommer hjem med kalven.
I løbet af et år får Hajeera tilbagebetalt sit første lån, hvorefter hun finansierer et stykke land 
med lån nummer to. Her planter hun 70 bananfrø og bruger overskuddet fra salget af disse 
på endnu en kalv. Det går fortsat godt for Hajeera, og hun har idag via flere mikrokreditlån 
købt en rismark, geder, ænder og kyllinger. Således har familien Begum nu råd til tre mål-
tider om dagen og kød en gang om ugen. Ydermere regner Hajeera med at have råd til at 
sende alle sine tre børn i skole og forhåbentlig på universitet,  når den tid kommer (Godrej, 
2002).
Denne case viser, at det er muligt at nå mange af de mål, Yunus og Grameen har sat for deres 
projekter. Hajeera går fra at være en fattig kvinde uden reel udsigt til at ændre sine vilkår til 
at være en kvinde, der via sit erhverv kan brødføde sin familie og endda have overskud nok 
til at sælge ud af sin produktion, hvorved hun bliver en aktiv del af markedet.
Hajeeras økonomiske fremgang i Grameen skyldes i høj grad hendes egen fortjeneste, men 
det fremgår dog tydeligt, at den økonomiske indsprøjtning har givet hende muligheden for 
fremgang. Modsat Motaharas case understøtter denne case Yunus’ teori om, at de fattige 
kvinder har evnerne til at drive forretning men blot mangler kapitalen (Grameen1).
Casen om Hajeera Begum viser, at lånergrupperne kan have positiv effekt på den individu-
elle låntager og dennes mulighed for succes i et mikrokreditprojekt. Det er netop resten af 
kvindegruppen, der får overtalt Hajeera til at gå op til den mundtlige test og de rådgiver 
hende ligeledes om, hvordan hun skal bruge sit lån (Godrej,  2002). Hajeera udvider gennem 
casen sit netværk, hvilket ifølge Yunus ville være et bevis på, at hun har opnået social em-
powerment (Yunus, 1999). 
Hajeera er dog stadig den eneste indtægtskilde I husholdningen; arbejdsfordelingen må be-
skrives som uændret, da Hajeera også tjente penge til familien, før hun optog det første lån. 
Man kan sige, at Hajeera til dels ændrer kønsrollerne; selvom Hajeeras mand var meget 
skeptisk over for hendes engagement i mikrokredit, ændrede han synspunkt, da han 
oplevede resultater, og hun kan dermed siges at have opnået en højere grad af anerkendelse 
fra sin mand. Dette kan ses som en opnåelse af social empowerment. Til gengæld har Ha-
jeera i løbet af sin mikrokreditdeltagelse forøget sin arbejdsbyrde, som det var tilfældet i Mo-
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taharas case. Hun skal således både klare de huslige opgaver, og passe de arbejdsopgaver, 
der vokser for hver ny investering hun foretager sig.
Med udgangspunkt i Simeen Mahmuds empowerment-definition, kan vi altså se, at Hajeera 
har opnået tre slags empowerment via sin deltagelse i et mikrokreditprogram. I første om-
gang opnår hun  materiel empowerment, idet hun gennem sin konstant udvidende forret-
ning får større økonomisk råderum. Desuden opnår hun videns-empowerment i form af sit 
syn på sig selv.  Gennem kurser har hun altså fået større tiltro til egne evner og tilegnet sig ny 
viden. Man kan ydermere argumentere for, at der er forekommet en opfattelses-
empowerment, idet hun har styrket sin position i lokalsamfundet via markedsdeltagelse.
Til gengæld er Hajeera på sin vis gjort til klient af mikrokreditprojekterne, da de investerin-
ger,  hun har foretaget sig sidenhen også er finansieret via mikrolån (Godrej, 2002). Det inter-
essante er her, at hun altså ikke kunne fortsætte eller udbygge sine investeringer, hvis hun 
stoppede i mikrokreditprojektet, efter første eller andet lån var betalt tilbage. 
Hajeera har altså opnået økonomisk empowerment samt styrket sine evner, men står stadig i 
et afhængighedsforhold til mikrokreditprojektet. Desuden har hun forøget sine arbejdsbyrde 
betydeligt i løbet af yderligere investeringer og optag af lån.
6.3 Grameen Bank
Vi har valgt at bruge Grameen Bank som case,  da vi benytter valgt Yunus som repræsentant 
for fortalerne af mikrokredit.
Grameen Bank er som tidligere nævnt den bedst kendte MFI, dels fordi det er den største og 
første, og fordi Muhammad Yunus og Grameen Bank vandt Nobel prisen for indsatsen in-
denfor mikrokredit. 
Yunus' Grameen Credit bygger på lånergrupper af fem kvinder for at udbygge kvindernes 
netværk, og for at de kan hjælpe og støtte hinanden i arbejdet med projekterne. Ydermere 
står gruppens medlemmer økonomisk til ansvar for hinanden (Grameen2).
Som nævnt i kapitel 5 har lånergrupperne desuden den funktion, at de skal øge gruppemed-
lemmernes individuelle sociale aktivitet og netværk. Det modsiger Richard Montgomery, 
idet han påviser, at lånergrupper ofte vil medføre eksklusion af nye medlemmer, fordi de 
nuværende medlemmer ikke tør tage den økonomiske risiko, det er at optage et nyt medlem. 
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Desuden pointerer han, at de eksisterende medlemmer i grupperne bliver mere sårbare over-
for svingninger på de i forvejen ustabile markeder de er beskæftiget i – og altså overfor 
svingninger i egen økonomi, fordi resten af gruppen ikke tør have økonomisk ustabile med-
lemmer i gruppen. Dette skaber mistillid og splid internt i gruppen og medfører altså 
nærmest det modsatte af øget social aktivitet samt økonomiske sikkerhed, som er en af 
idéerne bag lånergrupper.
Herudover belyses det af Ross Mallick, at kvinderne i Bangladesh er mere sårbare overfor 
æresbegreber end mænd, hvilket gør det nemmere at presse dem til at betale lånene tilbage, 
selvom det kommer til at gå ud over deres investeringer eller erhverv. De presses både af 
resten af gruppen, af deres mænd hjemmefra og endda også af ansatte i banken, der eksem-
pelvis holder dem hen til møder og aftaler i banken, så deres mænd bliver sure og voldelige, 
når de kommer hjem. Disse lange møder undgås ved at overholde betalingsfristen,  og såle-
des presses kvinderne til at betale tilbage, selvom de reelt set ikke kan. I den forstand bidra-
ger Grameen Bank utilsigtet til, at mænd fortsat kan undertrykke kvinder (Mallick, 2002).
Grameen bank sigter efter at hjælpe fattige kvinder med at komme ud af fattigdommen og 
sørge for, at de derefter kan deltage aktivt i erhvervslivet (Grameen3). Hermed forudsætter 
de, at øget markedsdeltagelse medfører en økonomisk vækst i et større perspektiv end blot 
hos den enkelte låntager. Dette læner sig op ad den neoliberale tankegang, hvor man stræber 
efter at involvere staten så lidt som muligt i markedet og i stedet lader dette være selvregul-
erende. Ydermere er en høj tilbagebetalingsrate mere eller mindre en forudsætning for det 
neo-liberale marked, da det skal være med til at stabilisere betalingsbalancen og skabe en lav 
inflation. Netop disse faktorer er interessante at forbedre for Bangladesh, da forbedring af 
disse vil mindske fattigdommen i landet – i hvert fald på papiret.
Rankin pointerer, at det øgede fokus på neoliberalisme fra mikrofinansprojekternes side 
medfører, at bankerne primært kæmper for egen bæredygtighed frem for kvindernes em-
powerment og forøgede sociale kapital (Rankin, 2001). 
Muhammad Yunus har også berørt den neoliberale tankegang i sine beskrivelser af Grameen 
Credits arbejde og bedrifter.
At Grameen Bank skal være en profitabel virksomhed, begrunder Yunus med, at banken skal 
være uafhængig af statslig støtte og indblanding. Dette skyldes, at han ligesom neoliberalis-
terne betragter staten som ineffektiv og ustabil.  Yunus ønsker således ikke,  at Grameens øk-
onomiske vilkår skal kunne trues af nye politiske initiativer, og frygter, at hvis dette bliver 
tilfældet, vil mange sager ende uafklaret eller gå tabt i bureaukratiet (Godrej,  2002). Denne 
strukturelle opbygning af Grameen som virksomhed er med til at udbygge den private sek-
tor, og er herigennem med til at øge de neoliberale tendenser (Hansen, 2002).
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Følgende Yunus-citat symboliserer endnu et bindeled mellem Grameen og den neoliberalis-
tiske markedsteori:
”What started as an innovative local initiative, 'a small bubble of hope', has thus grown to 
the point where it has made an impact on poverty alleviation at the national level.” (Gra-
meen 2)
Yunus proklamerer her, at Grameen Credit er gået fra økonomisk støtte af enkelte fattige i et 
lokalområde, til en national fattigdomsbekæmpende faktor i Bangladesh. I denne antagelse 
ligger implicit, at mikrofinans skal være med til at skabe mærkbar økonomisk vækst på 
makro-niveau.
Det er udtalelser som denne, der kritiseres for at være påvirket af den neoliberalistiske 
tankegang, der grundet den store udbredelse dominerer verdensmarkedet.
6.4 Verdensbanken
Vi har valgt at inddrage verdensbanken som case i vores analyse, da den spiller en stor rolle 
i debatten omkring mikrokredit. Verdensbanken er ydermere en stor bidragsyder i kraft af 
deres store budget på udviklingsområdet, og deres interesse for interaktive udviklingspro-
jekter (WB3).
Verdensbanken har i 2005 lavet en økonomisk oversigt over mikrokredits virke i Bangladesh. 
Forfatteren Shahidur R. Khadker er ansat i Verdensbankens afdelinger for fattigdoms-
nedsættelse, udviklingsresearch og økonomisk management (Khandker ,2005). 
I denne økonomiske oversigt hævder forfatteren, at mikrofinans bidrager til fattigdoms-
bekæmpelse hos kvinder især, men også på et bredere, lokalt plan.  Mikrofinans hjælper 
således ikke kun deltagerne med at komme ud af fattigdom, men er også med til at hjælpe 
den lokale økonomi (Khandker, 2005).
Senere i oversigten kommer Khandker med følgende udtalelse:
”The most comprehensive impact studies of microfinance...and the World Bank, find strong evidence 
that the programs help the poor through consumption smoothing and asset building.” (Khandker, 
2005, s. 266, l. 3-4)
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Denne meget liberale antagelse kan stilles op overfor Mayoux’ kritiske udtalelser omkring 
mikrokredit jvf. teori-afsnittet. Hun nævner, at personlige fremskridt kan medføre en ude-
lukkelse fra et traditionsrigt samfund, hvor det økonomiske pres samt kravet om tilbagebe-
taling fra NGO’erne kan tvinge lånerne til at ”falde udenfor” de normer og traditioner, der 
er karakteristiske for deres samfund (Mayoux, 2001).
Hvis vi overfører denne tanke til Bangladesh,  har vi i vores beskrivelse i kapitel 4 belyst, 
hvordan det bengalske samfund fungerer samt hvor svære forhold, kvinderne i dette land 
lever under. Af kapitel 4 fremgår det,  at de samfundsmæssige forhold i Bangladesh, styret af 
en forholdsvis fasttømret religion og kultur, ikke overlader mange chancer for, at kvinden 
kan være en del af arbejdsmarkedet på lige fod med de bengalske mænd. Disse forhold er 
ydermere med til at fæstne et lavt selvværd i mange bengalske kvinder, der dermed ikke tror 
på egne evner og altså ikke føler, at de er i stand til at bidrage med noget på arbejdsmark-
edet. Dette kan vi bl.a. se på Hajeeras case, hvor hun ikke tør tage Grameens mundtlige test, 
og bagefter skal presses af lånegruppen til at ansøge om sit første lån.
Verdensbanken hævder desuden, at mikrofinans påvirker kønsrollerne i den enkelte hus-
stand, hvilket er med til at hæve den enkelte kvindes velfærd. Mikrofinans giver således 
kvinder en bevidsthed omkring deres egne værdier, som gør, at de kan skabe modspil inden-
for den enkelte husstand (Khandker, 2005). 
Dette modargumenterer Mayoux, idet hun siger, at såvel markedsudelukkelse og under-
trykkelse af kvinder i Bangladesh bunder i de kulturelle og strukturelle forhold, der styres 
på makro-niveau. Altså ændres disse forhold ikke fra mikro-niveau, hvor enkelte kvinder i 
lokalsamfundet via mikrokreditprojekter opnår empowerment, hvorefter det bredes til res-
ten af lokalsamfundet, som på længere sigt kan spores på nationalt plan. Dertil er de struk-
turelle og kulturelle forhold for indgroet.
Som beskrevet i kapitel 4 er vold mod kvinder i hjemmet udbredt i Bangladesh, men kvin-
derne anmelder det ikke, hvilket gør at parlamentet ikke ser det som et samfundsproblem. 
Ydermere fremgår det,  at vold i hjemmet rammer alle samfundslag (Farouk, 2005), og der 
kan dermed argumenteres for, at en bedre formidlet undervisning og information omkring 
kvindernes rettigheder samt forøget empowerment af de fattige kvinder ikke nødvendigvis 
medfører en højere grad af ligestilling, hverken i hjemmet eller i resten af samfundet.
Man kan altså sige, at Bangladesh rummer faktorer og strukturelle indretninger, der gør, at 
liberale mikrokreditprojekter vil have svært ved at lykkes.
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7. Konklusion
I metodeafsnittet redegjorde vi for,  hvordan vi ville nå frem til en besvarelse af vores prob-
lemformulering. Vi argumenterede her for, at man gennem en analyse af casestudier ville 
kunne nå til forståelse af almene forhold. Med baggrund i denne opfattelse har vi udvalgt 
nogle teoretikere, som vi fandt passende til at belyse de problemstillinger, vi gerne ville un-
dersøge. Ud fra disse forudsætninger er vi kommet frem til følgende konklusion på vores 
problemformulering:
Vi kan gennem vores analyse konkludere, at mikrokredit ikke har gjort en synlig forskel i 
empowerment af kvinder igennem de sidste 30 år. Kvinder i Bangladesh er stadig under-
trykte, både i hjemmet og i samfundet. 
Vi kan konstatere, at samfundsmæssige og strukturelle forhold har stor indflydelse på, 
hvorvidt mikrokredit-projekter reelt kan give empowerment til fattige kvinder. Ydermere 
kan vi ud fra vores analyse drage den konklusion, at projekterne ikke ændrer på de kul-
turelle og strukturelle forhold i Bangladesh, og det er derfor vanskeligt at skabe empower-
ment for låntagerne.  Dette kan vi konkludere ud fra de to personberetninger,  hvor pro-
grammerne ikke opnåede at ændre rollefordelingen i hjemmet. Desuden ses det, at vold i 
hjemmet rammer kvinder i alle samfundslag, og vi kan i den forbindelse konkludere, at 
NGO’erne har svært ved at ændre på forhold på makro-niveau, eftersom de arbejder meget 
lokalt. 
Herudover kan vi konkludere, at øget økonomisk råderum i form af mikrolån ikke automa-
tisk skaber empowerment, da vi specielt i Motahara’s case har set, at lån kan føre til kli-
entliggørelse og voksende gæld. 
Vi kan herfra slutte, at der i programmerne er behov for undervisning og vejledning af lån-
tagerne, idet nogle kvinder ikke nødvendigvis har evner til at formidle lånene fordelagtigt. 
Ydermere kan det være nødvendigt at revurdere, hvilke ting låntageren skal producere. 
Hermed mener vi, at det vil være fordelagtigt at fokusere på markeder, der ikke allerede er 
mættede. Det kan virke paradoksalt at igangsætte produktion inden for et marked, der ne-
top var med til at skabe fattigdom i landet, selvom det umiddelbart ville være nemmere at 
starte en produktion inden for de primære erhverv, fordi uddannelsesniveauet ligger så lavt, 
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som vi så i Bangladesh. Det vil være mere fordelagtigt med en langsigtet plan, hvor uddan-
nelse inddrages.
Yunus hævder,  at fattige kvinder i Bangladesh har egenskaberne til at opnå empowerment 
udelukkende gennem lån i Grameen Bank (Yunus, 1999), men analysen af Motahara’s Case 
viser især ved Simeen Mahmouds teorier, at kapital alene ikke nødvendigvis skaber empow-
erment.
Grameens gruppebaserede struktur har yderligere i vores analyse vist sig at være uhen-
sigtsmæssig i forhold til deres målsætning. Dette kan konkluderes ud fra Mahmoud og 
Montgomery, der påviser, at organisering i grupper ikke nødvendigvis øger den sociale ak-
tivitet og skaber stærke sociale netværk og økonomisk sikkerhed, men derimod kan gøre 
individet sårbart og medføre eksklusion.
Vores analyse af Grameen som case viser,  at grameenprojekterne ikke lever op til deres mål 
og således har brug for en revurdering af deres programmer. Idéen om, at NGO’erne skal 
være selvfinansierende er i sig selv paradoksal, fordi kravet om selvfinansiering tvinger 
NGO’erne til at fokusere på tilbagebetalingsraten. Gennem de to personberetninger så vi 
netop, at en sådan neoliberal tilgang til mikrokredit ikke var fordelagtig for låntageren. Det 
bliver ikke mindre paradoksalt af, at man lader en organisation som Verdensbanken få så 
stor indflydelse, da denne netop er med til at sætte de økonomiske aspekter i højsædet.
De mange definitioner på empowerment kan skabe forvirring om, hvorvidt mikrokreditpro-
grammerne opfylder deres målsætninger, men vi kan ud fra ovenstående konkludere,  at 
mikrokredit ikke har formået at ændre kvindernes forhold de sidste 30 år.
Selvom mikrokredit i nogle tilfælde har formået at øge kvindernes muligheder, er det altså 
vigtigt at forholde sig kritisk overfor mikrokreditprojekter.
Der er rigtig mange, der er involveret i disse projekter, både som lånere og ansatte,  og effek-
ten er stadig ikke synlig.  Situationen i Bangladesh er stadig alvorlig,  og det virker tvivlsomt, 
at mikrokredit alene kan ændre på landets fattigdomsproblemer.
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8. Perspektivering
I vores konklusion har vi set, at mikrofinans hverken er ufejlbart eller fyldestgørende i sit 
forsøg på at give bengalske kvinder empowerment. Der vil således fortsat være brug for 
flere og større undersøgelser indenfor emnet; dels mere forskning af projekternes resultater, 
dels udvikling af nye programmer. 
Konklusionen er blevet til gennem en erkendelsesproces, men den har i sig selv kastet et nyt 
lys over vores problemfelt. Efter at have funderet over vores konklusion er vi nemlig blevet 
klar over, at den positive diskurs, som vi nævnte i starten af problemfeltet, ikke blot er 
uberettiget, men samtidig kan være med til at nedtone vigtigheden af udviklingen af nye og 
bedre former for mikrofinans samt andre former for udviklingshjælp. Set i dette nye per-
spektiv synes problemstillingen for vores opgave blot endnu mere vigtig. Den er altså vigtig 
for at øge fokus på, at der stadig mangler en masse forskning indenfor området, før vi kan 
komme fattigdom og ulighed til livs.
Problemstillingen er også vigtig, fordi den kan være med til at oplyse den enkelte borger, der 
glædeligt ”køber et lån til en fattig”. Den er således aktuel, fordi der netop i dag er mange, 
der uvidende går ind i mikrokredit ved at købe et lån til en fattig, ligesom vi nævnte i prob-
lemfeltet. Der findes ganske vist flere historier,  der kan danne grobund for entusiasme og en 
tro på, at mikrokredit kan være med til at reducere fattigdom og kvindeundertrykkelse.  Men 
vi har i opgaven fået belyst, at det til trods for dette er vigtigt at forholde sig kritisk til mik-
rokredit.
Selvom der kræves udvikling af nye former for mikrofinans, betyder det ikke, at der ikke 
jævnligt forefinder nye tiltag på området. 
Et eksempel på et af de nyere tiltag er ”Safe-Save”-programmerne, som blev grundlagt i star-
ten af det nye årtusinde af den engelske forsker, Stuart Rutherford, som har boet i netop 
Bangladesh siden 1984 (Rutherford).  
Det specielle ved denne metode er, at der er en langt større fleksibilitet omkring lånene, end 
man ser ved øvrige mikrokreditprogrammer (Lont, 2004). I Safe-Save-programmer bes-
temmer brugerne selv, om de vil indsætte, hæve eller om de overhovedet vil lave nogle tran-
saktioner på den givne dag. De bestemmer også selv lånenes størrelse,  og de har mulighed 
for at foretage lånene i hjemmet såvel som i banken. Det vil altså sige, at MFI’en kommer til 
klienten og ikke omvendt. 
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Safe-Save kan samtidig ses som et svar på Ross Mallick,  Richard Montgomery og Katherine 
Rankins kritik af, at gruppedannelsen er til for at skabe et øget pres på kvinderne, idet Safe-
Save opererer uden brugergrupper og ugentlige møder.  Dermed ikke sagt, at Safe-Save-
programmerne er løsningen på verdens fattigdomsproblemer, men det er et billede på, at der 
dog forskes i nye og bedre metoder. Løsningen på verdens fattigdomsproblemer og ulighe-
der synes dog stadig meget fjern, og der vil således fortsat være meget overladt til forskerne.
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